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  1.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
   ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
ﮔﺮﻣﻲ  3-6اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ،
و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آﺑﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 41از 
  . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي روده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، 
ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﺎ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و دﻳﺘﺮﻳﺖ
  . ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻳﺪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده آﻧﻬﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺎﻫﻲ دادﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ،)atyhponayC(ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  
ﻛﻪ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ  )atyhporyP(و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  )atyhponelguE(، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhposyrhC(ﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ، ﻛ)atyhporolhC(
  .ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اي اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از . ر آب و ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ د
اﻧﺪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﺷﺖ  ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده 01ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﺎت ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮﻻ در ﻣﺤﺘﻮ
رﻳﺰﺳﺎﻳﺰ ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و در  ﺗﻮان اﻣﺮراﻣﻲ اﻳﻦ روده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ آن در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ
  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﻮر از ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ داﻧﺴﺖ
ﺧﻮرد و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ allerolohCﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ  sumsedenecSﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳ
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﻮده و از ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ sumsedenecSاﻧﺪازه ﻛﻠﺮﻻ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ   
ﺑﺎﻻ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻫﻀﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن آب  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﻫﻀﻢاﺳﺘﺨﺮ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي راﺣﺖ 
  .داﺷﺖ
  atyhponelguE , atyhporyPﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  . atyhporolohC , atyhponayC , atyhposyrhC
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     ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،  ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آزوﻻ، ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ 
ﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴ. ﮔﻴﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻻﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﺑﻮدن ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺑﻮدن و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮه 
ﺗﺮﻛﻴﺐ % 06اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود از اﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ . ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ، دﻫﺪ ﻞ ﻣﻲاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ »ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭘﺮوژه  ﻣﻲ
  .اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ، «ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
  اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ -1
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺟﺬب ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ -3
 . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ -4
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ارزش  ي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻓﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻓﺎز اول  ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﻓﺎز دوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن smrofirpyC، از راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن )syhthcietsO(اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اي در رده ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  
 syhthcimlahthpopyHو ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  syhthcimlahthpopyHﺟﻨﺲ  eaihthcimlahthpopyH، زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده eadinirpyC
از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ  prac reviSﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (. 3731وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )اﺳﺖ  xirtilom
  .اﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺗﻮﻟﺴﺘﺎﻟﻮﺑﻴﻚ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻃﻮﺳﻲ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . اي رﻧﮓ اﺳﺖ اي داراي ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﻧﻘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  
. ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ زرد و زرد ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻲاي روﺷﻦ، ﺑﺎﻟ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي و ﺑﺎﻟﻪ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺷﻜﻢ ﻧﻘﺮه ﻣﻲ
از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺷﻜﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج ( ﻛﻴﻞ)ﺷﻜﻢ داراي ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻴﺰ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ دارد
ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ دو . ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻣﺤﻮري ﺑﺪن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
ﺳﺮﭘﻮش . ن زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ و ﻫﻼﻟﻲ اﺳﺖ و ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻗﺮار داردﭼﺸﻢ زﻳﺎد اﺳﺖ و داراي دﻫﺎ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺒﻚ و اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ . آﺑﺸﺸﻲ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﺑﺘﺪاي ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻳﻲ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ و داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﺷﻴﺎر ﺑﺎﻻ  4.4دﻫﺎن ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم دﻧﺪاﻧﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﻛﻮﭼﻚ و ﻇﺮﻳﻒ اﺳﺖ
  . اﺳﺖ III-7و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  II-III-3، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  I-8، ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ  I-71اي  ﺳﻴﻨﻪ  ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻟﻪ  
ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در آﻏﺎز ﺑﺪن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻣﺘﺪاد دارد و ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  .)4691 ,greB(ﻋﺪد اﺳﺖ  011-421
اي  اي ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار دارد و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ. ﻋﻘﺒﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖاﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ   
ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺰرگ و دو ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . رﺳﺪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
  (.6731ﺻﺎﻟﺤﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮﺳﺮك ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﺮوي ﻣﻲ
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اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  
اي در ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ از درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي زودﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  .ﺳﺮدﺳﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﺳﺎﻟﮕﻲ  ﺑﺎﻟﻎ  5-6  اي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آن اﺳﺖ در ت، ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎرهﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎ  
رﺳﺪ و  ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ )3791 ,vhsytraM(  ﺳﺎﻟﮕﻲ 7-8در ﺳﻦ ( ﻣﺴﻜﻮ)ﻣﻴﺸﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروي 
  . ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ زودﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
اي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد و ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ دارد در اﺑﺘﺪا  ﺧﻮد ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪاي در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري رﻳﺰ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ آﻧﺎن و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻧﺪام ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه، در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ اره ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 41-51در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ روز ﻛﻪ ﻃﻮل ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ . آﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري
ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ   
در ﺳﻴﺰدﻫﻴﻤﻦ روز ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪودا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزﻛﻲ در  921ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺪود  03ﻫﺎي آﺑﺸﺶ در ﻗﻮﺳﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ از  اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﺬ داﺧﻠﻲ آﺑﺸﺸﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
  .ﺷﻮد ﻳﺎد ﻣﻲرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ز
ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻧﺎزك رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه و ﭘﺮده ﻣﻴﻠﻲ 72در ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ روز زﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ   
دراﻳﻦ زﻣﺎن . رﺳﺪ ﮔﻴﺮد و ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻳﻚ ﭘﺮده اﻟﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
ار اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺮف ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮ
رﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
آﺑﺸﺸﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ دارد و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  (.5731ﻧﻈﺮي، . )ﻛﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻫﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
اي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺖ، ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﻃﻐﻴﺎن آب در ﻃﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن و ارﺗﻔﺎع آب و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و  Hpﮔﺮاد آب،  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 53ﺗﺎ  82رﺟﻪ ﺣﺮارت د
. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﺮل، ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ، ﻛﻴﺎن ﺗﺴﻪ، ﻳﺎﻧﮓ ﺟﻴﺎﻧﮓ، ﭼﺎﻧﮓ ﺟﻴﺎﻧﮓ و ﻫﻴﻮار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻤﺮﻳﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻮد دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات   4ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻐﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان آب و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﺧﺎص در وﺿﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت وﻳﮋه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در  ام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و اﻗﺪ
  .ﮔﻴﺮد وﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﺳﻄﺢ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و اي و روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ  
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺑ
اي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻓﻴﺒﺮ، ﻛﻴﺘﻴﻦ،  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺷﺪه آورده ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ... ﭘﻜﺘﻴﻦ و 
ﺎ اﺻﻼ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﻪ داراي دﻳﻮاره ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳآﺑﻲ، ﺳﺒﺰ، اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻛ –ﺳﺒﺰ 
و  ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﻮده آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
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ﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و از راه ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺎرج ﻣﻲ
 اي ارﺗﺒﺎط دارد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  .(5731ﻧﻈﺮي، )
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم )در ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان   
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل  ﻛﻪ (ﻓﺎگآﺑﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ
دوره ﭘﺮورش، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺴﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و 
: ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺷﺪ،اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻛﻴﻔﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  atyhponelguEاوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ   ،atyhposyrhC، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ atyhporolhC، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ atyhponayCﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
  (.4731ﻋﺴﻜﺮ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ، ).  atyhporyP
ﻧﻮع ﻏﺬا و اﻧﺪازه آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  )6991( dagenidheMﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   
ﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺖ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒﻚ اي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻔ ﻧﻘﺮه
ﺷﻮد وﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ از  اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ از ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﻣﻲ
اي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ، ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ اﺳﺖ و  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه )7791( uratapS  
، ذرات آﻟﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ ي اﺻﻠﻲ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﻨﺒـﻲ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ sumsedenecSدر ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و  از )9891( .la te kedoreHاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻏـﺬاي اﺻﻠـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
  . ﻛﻨﻨﺪ اي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻜﺘﺎر و  3ﻣﺴﺎﺣﺖ  ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪنواﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرااﺳﺘﺨﺮ  ﭼﻬﺎر 97ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل   
  .داري ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از آب ﭼﺎه آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻜﻞ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮي ﻛﻨﺎر . ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  005ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻨﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻨﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺑﻄﺮي رﻳﺨﺘﻪ از ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ را  005اﺳﺘﺨﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﻃﻲ . ﻬﺖ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮددﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺟ% 4و در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا آب ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻄﺮي را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﻢ .روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  51ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﻫﺮ  وﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد 
 ,retaw hserF( ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﺪ  رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از رﺳﻮﺑﮕﺬاري ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﻲ ﺳﻲ از آن را داﺧﻞ ﭼﻤﺒﺮ  5زده و ﺳﭙﺲ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ ﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻮرد ﺷﻨﻣ )9691
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﻴﻜﺮون ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 55ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺎر ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ از ﭼﻬﮔﻴﺮ  ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 04ﻛﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮي ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ % 4ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  را در ﺷﻴﺸﻪ رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  .روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  51ﻣﺎه ، ﻫﺮ  3ﻣﺪت 
 در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، اﺑﺘﺪا آب ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺪاﺧﻞ ﻻم (  relpmas) ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﻢ زده ﻣﻴﺸﺪ ، ﻧﻴﻢ ﺳﻲ ﺳﻲ را ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺳﻲ ﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  01ﺑﻮﮔﺎرف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر دﻗﺖ در ﻛﺎر دو ﺑﺎر ﻧﻴﻢ ﺳﻲ ﺳﻲ و ﻳﻜﺒﺎر 
  .ﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎ ﻟﻴﺘﺮﺗﺎ ﺧﻄﺎي ﻛﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . روز از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ  51ﻫﺮ 
ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ  01ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﺗﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪود 
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ﻓﻴﻜﺲ % 01 ﺑﺼﻮرت  ﻧﻤﻚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦدﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺦ و  02ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  و 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﮋن 
  .آب و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﻇﺮوف وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از ﻇﺮوف وﻳﻨﻜﻠﺮ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ، ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  2ﺎﻳﻲ و ﺳﻲ ﺳﻲ ﻳﺪور ﻗﻠﻴ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ آب از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ روﺗﻨﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮي 
ﻴﺰ ﺷﻴﺮي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در زﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻛﻪ وزﻧﻪ آزاد ﺳﺎز ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺰ روي آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ داﺧﻞ آب 
آب را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ آب ﺑﻪ داﺧﻞ . ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي وزﻧﻪ  ، ﺿﺎﻣﻦ آزاد ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﮕﺮدد 
ف را ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ، ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺳﭙﺲ درب ﻇﺮوف را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ و روي ﻇﺮو
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮﻳﺰرﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در 
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ 
ﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻲ ﺳ 05. ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ   2OCآزﻣﺎﻳﺶ 
دﻣﺎي آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ . ﺗﻴﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ  HOaN ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﻨﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺻﻮرت رﻧﮕﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ  2
  .ﺟﻴﻮه اي در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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دﻣﺎي آب و دﻣﺎي   4OP,ON, 2ON,4HN,2OC,Hp,2Oﻣﻴﺰان  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻤﻮﻧ. ﻫﻮا ﺑﻮد 
  : ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺪاول زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  otseTﻣﺘﺮ ﻣﺪل  Hp، از  Hpﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان :   HP
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه  LICECاﺷﻨﺎﻳﺪر آزﻣﻠﻴﺶ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  –ﺑﻪ روش ﺑﺮن : ﺮﻳﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘ
  .                                                                                                       اﺳﺖ 
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ  LICECﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕ: ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  IHCATIHﻓﻨﺎت آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  روش ﺑﻪ :آﻣﻮﻧﻴﺎك
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  IHCATIHاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﻊ ﻛﻠﺮﻳﺪ روش ﺑﻪ: ﻓﺴﻔﺎت
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻗﻴﭽﻲ . ﻲ ﺷﺪه و روده ﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج ﺑﺮﺷﻲ را اﻧﺠﺎم داده و در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎن اداﻣﻪ داده . ﺟﺮاﺣﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج و ﺳﭙﺲ ﺑﺮش ( اﻧﺘﻬﺎي روده ) و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش    
  .(2-1ﺷﻜﻞ )دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ در آورده ﺷﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده، ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و دو ﻗﺴﻤﺖ 
ﺎﻣﻼٌ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛ ﻣﻴﻠﻲ 04اﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روده ﻫﺮ ﻛﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در 
درﺟﻪ ﺑﺮ روي آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و  54را ﺑﺎ زاوﻳﻪ  22* 44از آن را ﺑﺮ روي ﻻم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ارام ﻻﻣﻞ  0/1cc
ﺟﺪاول ). ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻻم  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﺳﻲ 
  (اﺳﺖ آورده ﺷﺪه 0/1ccﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﻴﺰ 01و  9ﺷﻤﺎره 
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ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ آورده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﺮم اﻟﻒ ) 
   (.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺖ، 
.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  swodniWﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  SSPSو      llecxEاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ داده ﻫﺎ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ و اﺑﺘﺪاي روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺴﺖ ﻫﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮا
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-1
اي،  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دﻣﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﻐﺬﻳﻪ در 
ﻫﺎي  دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮراك ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و رﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ديHpﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  .ﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺮ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  : درﺟﻪ ﺣﺮارت
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ  4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  41 cºﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ  42/7 cºدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ 
º
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  03 c
   ( : 2OC) دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
 0-51/48ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻠﻲ آن ﺑﻴﻦ  11-21ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل در ﺳﺎﻋﺎت در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و در 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 
  :ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪواﺳﻂ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ،  اﻧﺪك ﻣﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲاﻛﺴﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴ
و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  در ﻫﻤﺎن  اﺳﺘﺨﺮ 0/2000ﺗﺎ      4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  0/501ﺑﻴﻦ  )ON(ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  3در اﺳﺘﺨﺮ  ﺷﻤﺎره  0/582ﺗﺎ    1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  0/2500ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  )3ON(ﻧﻴﺘﺮات 
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  :آﻣﻮﻧﻴﺎك
و در    0/852 ﺳﻪ، در اﺳﺘﺨﺮ  0/181 دودر اﺳﺘﺨﺮ    ، 0/452 ﻳﻚ  ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮ  
    ﭼﻬﺎرآﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﺰﻳﻤﻢو ﻣﺎ  ﻳﻚو در اﺳﺘﺨﺮ   0/710ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك   0/454ﭼﻬﺎراﺳﺘﺨﺮ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/447و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  :ﻓﺴﻔﺎت
ﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻐ 4در اﺳﺘﺨﺮ  0/589ﺗﺎ  0/410در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻧﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
  : Hp
 01ﺗﺎ  6 Hpﺗﻮاﻧﺪ در  وﻟﻲ ﻣﻲ( 7/5-8/5)ﻣﺸﺨﺺ آب دارد  Hpآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻮد، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در  Hpﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻴﺎت در ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪه ﺑﺎ
( 7/80)  1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   Hpو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 9/31)داﺷﺘﻴﻢ  2را در اﺳﺘﺨﺮ  Hpاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲدر ﻧﻮ 9ﺗﺎ  7در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ  Hpﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . اﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده Hpداراي 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻌﻨﻲ داري را اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣ
  ( . 41ﺟﺪول   ) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺨﺮ  1ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﻴﻦ .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  2ﻫﺎ در ﺣﺪود 
 31.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
ﺰان اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﻴ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳـﻦ 
ﻟﺤـﺎظ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﺷـﺪت ﻫـﻮادﻫﻲ و ﻳـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﺨﺮ از . ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﻴﺮه 
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -  1ﺟﺪول  
 









 4OP 4HN -3ON -2ON 2OC OD Hp
 1
 340.0 340.0 711.0 8100.0 0 52.31 6.8 23 03 1
 8650.0 932.0 922.0 3300.0 12.21 2.31 80.7 13 03 2
 930.0 743.0 211.0 99000.0 25.3 55.9 80.8 03 82 3
 80.0 710.0 2500.0 4500.0 57.1 21.01 43.8 82 42 4
 621.0 793.0 910.0 8300.0 82.5 26.11 72.8 22 5.22 5
 -- 184.0 41.0 9500.0 80.41 80.31 93.7 5.22 5.32 6
  0/960  0/452  0/401  0/400  6/41  11/08  8/0  72/6  62/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/30  0/71  0/70  0/100  5/32  1/05  0/45  3/69  3/01 DS
  2
 192.0 152.0 190.0 70100.0 40.7 65.6 7.7 03 33 1
 341.0 350.0 711.0 28600.0 72.5 29.9 88.7 53 92 2
 822.0 070.0 52.0 3800.0 0 8.8 65.8 03 82 3
 126.0 813.0 572.0 7940.0 0 98.01 31.9 03 62 4
 174.0 262.0 981.0 3610.0 0 2.8 66.8 81 12 5
 043.0 231.0 851.0 88300.0 25.3 63.11 1.8 5.71 51 6
  0/943  0/181  0/081  0/410  2/46  9/92  8/3  62/8  52/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/51  0/01  0/60  0/100  1/59  1/36  0/94  6/06  5/48 DS
 3
 782.0 022.0 750.0 42200.0 5.31 4.8 64.7 03 33 1
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 213.0 482.0 582.0 7110.0 2.31 2.7 17.7 53 92 2
 790.0 860.0 162.0 83600.0 50.31 53.8 37.7 03 82 3
 450.0 883.0 152.0 310.0 82.11 8.01 5.8 03 62 4
 515.0 951.0 531.0 24300.0 40.01 6.9 57.7 81 12 5
 456.0 924.0 161.0 36300.0 65.9 84.21 15.7 5.71 51 6
  0/023  0/852  0/291  0/700  11/77  9/74  7/8  62/8  52/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/12  0/21  0/80  0/400  1/75  1/57  0/43  6/06  5/48 DS
 4
 151.0 971.0 202.0 52100.0 48.51 25.7 53.7 92 82 1
 038.0 447.0 452.0 501.0 25.3 29.5 8 62 42 2
 589.0 685.0 380.0 2000.0 4.4 2.7 1.8 82 42 3
 9620.0 966.0 132.0 8050.0 40.7 88.6 82.7 81 12 4
 851.0 012.0 922.0 820.0 0 6.9 4.8 12 02 5
 410.0 833.0 190.0 46000.0 - 22.11 3.7 61 41 6
  0/163  0/454  0/281  0/130  5/31  8/60  7/7  32/0  12/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-2
 adopepoC ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮوه 7ﮔﻮﻧﻪ از  72ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آب اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
رو و ﻻ( ﮔﻮﻧﻪ  1)  acsulloM، ( ﮔﻮﻧﻪ  1)  arecodalC، ( ﮔﻮﻧﻪ  5)  aozotorP، ( ﮔﻮﻧﻪ  11) arefitoR،  (ﮔﻮﻧﻪ 2)
ر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﻴﺰ ﻻرو ﺣﺸﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ 3) aidepirryC، ( ﮔﻮﻧﻪ 4)ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 ﺟﻨﺲ 5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮﻋﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ
 arefitoRﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ از ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ nwonknU,adopolahpeC ,sunoihcarB ,atamotoN ,aignirraH
 2ﺟﺪاول )ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻀﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ
                                                                                                                           . (3و 
 1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  (68445/1)ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  aozotorPدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  arefitoRدادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺮوﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮوه 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮودوم را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه  1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ( 53924/7)ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ رﺗﺒﻪ aidepirriCو  sulloM ,citneB ,adopepoC ,arecodalCﻫﺎي  دادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ
ﻫﻢ در اﺑﺘﺪا  atammotoNو  aignirraHﻫﺎي  ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺟﻨﺲ .(2ﺟﺪول ) دادﻧﺪ ﻫﻔﺘﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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 لوﺪﺟ2 -   و ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز داﺪﻌﺗ  رد6  ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﺑ




















COPEPODA 6.3 7 63.7 3.7 44.8 5.6 131.1 16.67 
Cyclopoida N2 6.3 7 63.7 3.7 21.7 1.6 43.8 2.67 
Cyclopoida N3 0 0 0 0 23.1 4 87.3 14 
ROTIFERA 42935.7 92.8 21.5 8.1 3262.1 457.5 3739.9 52.87 
Brachionus sp 36436.5 56.2 0 0 1548.4 37 1466.7 34.83 
Brachionus (ova) 6499.2 36.6 0.5 2.1 807.6 402.3 42.8 1 
Harringia sp 0 0 2.8 0 883.8 9.8 2070 6.09 
Trichotria pocillum 0 0 1.8 0.1 0 0 44.2 0.93 
Euchlanis sp 0 0 0.7 0.3 0.5 0.4 31.5 3.33 
Notommata sp 0 0 14.3 4.4 10.2 4 64.5 6.67 
Keratella quadrata 0 0 0 0 0 0 1 0.02 
Lecana bulba 0 0 0 0 0.2 0 0 0 
Cephalodella 0 0 1.2 1.2 0 0 0.3 0 
Synchaeta stylata 0 0 0 0 1.4 1.8 1.2 0 
Unknown 0 0 0.2 0 10 2.2 17.7 0 
PROTOZOA 54486.1 4090.3 10.5 0.3 161.6 16.7 50 0.11 
Ciliata 34111.8 2541.9 7.3 0.2 22.7 2.8 37 0 
Vorticella 20362 1548.3 0 0 138.9 13.9 11.3 0.08 
Foraminnifera 12.3 0.1 0 0 0 0 1 0 
Arcella vulgaris 0 0 0 0 0 0 0.7 0.03 
Tintinopsis sp 0 0 3.2 0.1 0 0 0 0 
CLADOCERA 169 74 919.8 98.2 53 11 20.7 8.4 
MOLLUSCA 17865 9824 0.2 0.1 67.4 81 3.3 0.25 
Lamellibranchiata 17865 9824 0.2 0.1 67.4 81 3.3 0.25 
BENTIC 12.1 8.2 3159.5 2573.4 5.1 4.8 37.7 0.07 
Nereis larvae 5.2 0.1 3159.5 2573.4 3.3 0.2 17.7 0 
Nematoda 1.7 3.3 0 0 0.7 0.9 18.5 0.07 
Chironomid sp 5.2 4.8 0 0 0.9 2.7 1.5 0 
Unknown 0 0 0 0 0.2 1 0 0 
CIRRIPEDIA 0 0 2.4 0.2 437.6 69.6 5.3 1.17 
Balanus N1 0 0 1 0 2 0.1 1 0.1 
Balanus N2 0 0 0.7 0.1 1.6 0.1 1.5 0.07 
Sypris balanus 0 0 0.7 0.1 434 69.4 2.8 1 
  
24  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 لوﺪﺟ3-  ﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳارد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻌﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز سﺎﻣﻮﻴﺑ ﻦ رد6 ﻪﻧﻮﻤﻧر ﺎﺑ  زا يرادﺮﺑ




















COPEPODA 0.0127 0.014 0.1273 0.0074 0.1129 0.01524 0.3497 0.04733 
Cyclopoida N2 0.0127 0.014 0.1273 0.0074 0.0435 0.00324 0.0877 0.00533 
Cyclopoida N3 0 0 0 0 0.0694 0.012 0.262 0.042 
ROTIFERA 85.8713 0.1856 0.0377 0.01386 6.5048 0.90816 7.3752 0.10424 
Brachionus sp 72.873 0.1124 0 0 3.0968 0.074 2.9333 0.06967 
Brachionus (ova) 12.9983 0.0732 0.001 0.0042 1.6152 0.8046 0.0857 0.002 
Harringia sp 0 0 0.0057 0 1.7676 0.0196 4.14 0.01218 
Trichotria 
pocillum 
0 0 0.0007 0.00002 0 0 0.0177 0.00037 
Euchlanis sp 0 0 0.0013 0.0006 0.0009 0.0007 0.063 0.00667 
Notommata sp 0 0 0.0287 0.0088 0.0204 0.008 0.129 0.01333 
Keratella 
quadrata 
0 0 0 0 0 0 0.0007 0.00002 
Lecana bulba 0 0 0 0 0.0005 0.00006 0 0 
Cephalodella 0 0 0.0002 0.00024 0 0 0.0001 0 
Synchaeta stylata 0 0 0 0 0.0004 0.00054 0.0004 0 
Unknown 0 0 0.0001 0 0.003 0.00066 0.0053 0 
PROTOZOA 38.1354 2.86317 0.0114 0.00034 0.1131 0.01169 0.0348 0.00009 
Ciliata 23.8783 1.77933 0.0051 0.00014 0.0159 0.00196 0.0259 0 
Vorticella 14.2534 1.08381 0 0 0.0972 0.00973 0.0079 0.00006 
Foraminnifera 0.0037 0.00003 0 0 0 0 0.0003 0 
Arcella vulgaris 0 0 0 0 0 0 0.0007 0.00003 
Tintinopsis sp 0 0 0.0063 0.0002 0 0 0 0 
CLADOCERA 0 0 0 0 0 0 0 0 
MOLLUSCA 0 31.484 0 0.0005 0 0.162 0 0.0005 
Lamellibranchiata 35.73 31.484 0.0003 0.0005 0.1348 0.162 0.0067 0.0005 
BENTIC 0.0239 0.01634 6.319 5.1468 0.0103 0.0096 0.0753 0.00014 
Nereis larvae 0.0103 0.00014 6.319 5.1468 0.0065 0.0004 0.0353 0 
Nematoda 0.0033 0.0066 0 0 0.0014 0.0018 0.037 0.00014 
Chironomid sp 0.0103 0.0096 0 0 0.0019 0.0054 0.003 0 
Unknown 0 0 0 0 0.0005 0.002 0 0 
CIRRIPEDIA 0 0 0.0113 0.00144 5.2151 0.83316 0.039 0.01228 
Balanus N1 0 0 0.002 0.00004 0.0039 0.00024 0.002 0.0002 
Balanus N2 0 0 0.0013 0.0002 0.0032 0.00012 0.003 0.00013 
Sypris balanus 0 0 0.008 0.0012 5.208 0.8328 0.034 0.01195 
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  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺮو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  – 4ﺟﺪول 
 refitoR
 )nwonknU(
 aignirraH atammotoN sunoihcarB alledolahpeC




















 1اﺳﺘﺨﺮ  0/660 0/71 0/20 0 0/80 0 0 0 0 0
 2اﺳﺘﺨﺮ  0/3335 0/81 0/30 0/30 0 0 0/3 0/20 0 0
 3اﺳﺘﺨﺮ  1/1 0/27 0/30 0/83 0/50 0/70 0 0 0 0
 4اﺳﺘﺨﺮ  0/59 1/23 1/53 2/34 0/21 0/50 0 0 0/20 0/31
  
و در اﻧﺘﻬﺎي روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در اﺑﺘﺪا atammotoNو  aignirraHﻫﺎي  ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺟﻨﺲ




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  -5ﺟﺪول 
















 اﻧﺘﻬﺎي روده اﺑﺘﺪاي روده روده
 ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎم
  /000000  /000000  /000000  /000000  /000000  /061000  /000000  /640000  /753000  /931000 1اﺳﺘﺨﺮ
  /000000  /000000  /400000  /060000  /000000  /000000  /960000  /960000  /873000  /021100 2اﺳﺘﺨﺮ
  /000000  /000000  /000000  /000000  /041000  /001000  /478000  /960000  /215100  /013200 3اﺳﺘﺨﺮ
  /930000  /600000  /000000  /000000  /001000  /042000  /985500  /501300  /277200  /599100 4اﺳﺘﺨﺮ
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ  -3-3
 atyhporolhCﮔﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ از   49ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  atyhponelguE، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ (ﮔﻮﻧﻪ43) atyhposyrhC، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ (ﮔﻮﻧﻪ71) atyhponayC، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ (ﮔﻮﻧﻪ03)
 142391/5)ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  (1)در اﺳﺘﺨﺮ  (4ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ4)  atyhporyPو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ( ﮔﻮﻧﻪ9)
ﻋﺪد  04429)و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  %(26)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  11و ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/2720)و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ
( ﻋﺪد ﻟﻴﺘﺮ 52502)و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  %(92/9)ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود  21و  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/7190)و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻟﻴﺘﺮ در
و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 8962/3)و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  %( 6/6)ﮔﻮﻧﻪ  21و ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/3510)و ﺑﻴﻮﻣﺎس 
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/2700)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 055)و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ  6و ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻠﻲ 0/9200)
  .دادﻧﺪاز ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  درﺻﺪ  1ﺣﺪود  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﮔﻮﻧﻪ  1و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ atyhporolhC، ps airotallicsO  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  atyhponayCر اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪد
 anelguE، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   abihpma aihcsztiN ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ atyhposyrhC، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  idepartet ainegicurC
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  alucitnel muinidonelGﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  atyhporyPو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  iignaw
ﻋﺪد در  33485/3)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhporyPﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﮔﺮوه  2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
و (ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ 387661/3)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ،(درﺻﺪ32/5)ﮔﻮﻧﻪ   6و ( ﺮﮔﺮم در ﻟﻴﺘ ﻣﻴﻠﻲ 0/2130)و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻟﻴﺘﺮ
و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ  00032)ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  (درﺻﺪ76)  ،ﮔﻮﻧﻪ 8و  ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/0822)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻟﻴﺘﺮﻋﺪد در  334/3)ﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺮوه اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑ (درﺻﺪ9/52)ﮔﻮﻧﻪ  3و ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/4760)
  .ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎ 1و ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/7000)
 aidepomsireMو ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  airatilos sitcycoO ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﻳﻦ در 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  etaduac anelguE، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  siralucica aihcztiN، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  aminim
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و ( ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 005196)ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﮔﺮوه  5ﻧﻴﺰ  3ﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره در اﺳ
ﻫﺰار ﻋﺪد در  005196)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ، (درﺻﺪ 2.02)ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود  82و  ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/4681)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
، (ﮔﻮﻧﻪ 92)و و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  (درﺻﺪ 6.27)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  41 و( ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/5485)ﺑﻴﻮﻣﺎس و  (ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  (درﺻﺪ 7)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود  (ﮔﻮﻧﻪ 4)و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  (ﮔﻮﻧﻪ 8)اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
  .ﻣﻴﺪادﻧﺪ 
 ،   .pps aihcztiN را ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ،.ps airedorehS را atyhporolhC ، .ps airotallicsO را atyhponayC ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ
  . ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ alucitnel muinidonelGﮔﻮﻧﻪ را  atyhporyP و sanomaelohcarhT .ps را atyhponelguE
ﮔﻮﻧﻪ   2و ( ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/3554)ﺑﻴﻮﻣﺎس  و (ﻟﻴﺘﺮ درﻋﺪد  044654/8)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ، ﮔﺮوه4دراﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره
ﮔﻮﻧﻪ   6و  (ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/0036)و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻟﻴﺘﺮدر  دﻋﺪ 060521) ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ(درﺻﺪ 47)ﺑﻴﺶ  از
ﻋﺪد در  95633/71)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و دو ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( درﺻﺪ02)ﺑﻴﺶ  از 
 0/2200)و ﺑﻴﻮﻣﺎس ( ﻟﻴﺘﺮﻋﺪد در  8041/33)اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  و ( ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/8631)ﺑﻴﻮﻣﺎس  و (ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ  (درﺻﺪ 5)و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود  ( ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ
  atyhponayC ,  atyhposirhC,atyhporolhC,در اﻳــــﻦ اﺳــــﺘﺨﺮ ﮔﻮﻧــــﻪ ﻫــــﺎي ﻏﺎﻟــــﺐ در ﺷــــﺎﺧﻪ ﻫــــﺎي 
و از ﺷـﺎﺧﻪ  اﻧـﺪ ﺑـﻮده  .ps anelguE , .ps murtsaieoC , .ps sienoccoC , .ps airotallicsOﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  atyhponelguE 
  .ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ   atyhporyP
دادﻧـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  
 04429)اﻛﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗـﺮ  3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/5485)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻋﺪد در  005196)
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ . را داﺷﺘﻨﺪ 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ( ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/719)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻟﻴﺘﺮدر  ﻋﺪد
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ    atyhporyPو  atyhponelguEﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ  ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﻪ
  .ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ
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 لوﺪﺟ6 - ﻬﻓ ﺖﺳﺮ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﺮﺨﺘﺳا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد6  دادﺮﺧ زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﺑ
هﺎﻣ دادﺮﻣ ﺎﺗ  
CHOLOROPHYTA CHRISOPHYTA 
Ankistrodesmus Thalassiosira sp 
Ankistrodesmus falcatus Thalassiosira caspica 
Binuclearia lauterbornii   Amphora sp 
Chlamydomonas Amphora venta 
Chodatella Amphora normany 
Chlorella Complidiscus sp 
Colestrium sphericum Cocconeissp1 
Crucigenia tetrapedi Cocconeis  
Oocystis solitaria Cocconeis skvortzii 
Pediastrum biradiatum Cyclotella meneghiniana 
scenedesmus sp Cymbella ventricusa 
Scenedesmus acuminatus Diatoma vulgar 
Scenedesmus abundans Dinobryon 
Scenedesmus bijuga Gyrosigma sp 
Scenedesmus pancuata Gomphonema sp 
Scenedesmus quadricauda Gomphonema cotslatum 
Scenedesmus longus Gomphonema olivaceum 
Sheroderia sp Navicula cryptocephal 
Dictyosphaerium Navicula sp 
Tetraedorn mininum Navicula sp2 
Ophiocytium paravlum Nitzschia acicularis 
Chlorogonium Nitzschia sp 
Coenococus Nitzschia sp1 
Coenocystis Nitzschia sp2 
Cosmarium granatum Nitzschia sp3 
Planktonspheria Nitzschia sublinaris 
Westella Nitzschia amphiba 
Closteridium Skeletonema sp 
Coelastrum Surirella elegans 
Sphearocystis Synedra 
CYANOPHYTA Actinocyclos 
Nostoc sp  Fragilaria 
Anabaena spiroides Cymatopleura 
Anabaenaopsis nadsonii Melosira 
Anabaenaopsis elenkinii EUGLENOPHYTA 
Aphanothece elabens Euglena viridis   
Chroococcus sp Euglena gracilis 
Merismopedia minima Euglena caudate 
Merismopedia pancuata Euglena sp 
Microcystis sp  Euglena sp1 
Oscillatoria sp Euglena wangii 
Spirulina  sp Trachelomonas sp 
Spirulina laxissima Trachelomonas spiculifera 
Gleocapsa turgida Phacus 
Gleocapsa limnetica PYROPHYT 
Gleocapsa sp Goniaulax polyedra 
Phormidium Peridinium latum 
Aphanotec elabens Glenodinium lenticula 
 Rodomonas 
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CHLOROPHYTA 193241.5 13917.5 58433.3 6892.4 192000 122409.5 33659.2 16204.8 
Ankistrodesmus 0 0 0 0 666.7 76.9 0 0 
Ankistrodesmus 
falcatus 
1916.7 927 8300 277 333.3 47 0 0 
Binuclearia 
lauterbornii   
0 0 0 0 10000 3079 0 0 
Chlamydomonas 283.3 62.2 0 0 2333.3 996 0 0 
Chodatella 0 0 0 0 666.7 63.7 6760 3400 
Chlorella 660 48 0 0 4500 43.3 7745.8 1273 
Colestrium sphericum 0 0 0 0 666.7 87 0 0 
Crucigenia tetrapedi 176388.3 7859 11100 2989 17500 7770 0 0 
Oocystis solitaria 266.7 33.3 26400 1566.3 13166.7 6421.1 0 0 
Pediastrum biradiatum 0 0 0 0 0 0 0 0 
scenedesmus sp 0 0 0 0 12833.3 1996 2816.7 454 
Scenedesmus 
acuminatus 
2356.7 1890.7 5800 279 2000 700 1408.3 257 
Scenedesmus abundans 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus bijuga 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus pancuata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus 
quadricauda 
919.8 12.8 4966.7 0 5833.3 1232.3 0 0 
Scenedesmus longus 550 9.2 0 1284.4 0 0 0 0 
Sheroderia sp 8116.7 762.3 1866.7 496.7 117666.7 98510.3 845 66.6 
Dictyosphaerium 266.7 797 0 0 1500 816 0 0 
Tetraedorn mininum 1516.7 1516 0 0 0 0 0 0 
Ophiocytium paravlum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chlorogonium 0 0 0 0 166.7 34.1 0 0 
Coenococus 0 0 0 0 1333.3 397.3 0 0 
Coenocystis 0 0 0 0 500 66.1 0 0 
Cosmarium granatum 0 0 0 0 166.7 31.2 1408.3 397.3 
Planktonspheria 0 0 0 0 166.7 42.2 0 0 
Westella 0 0 0 0 0 0 0 0 
Closteridium 0 0 0 0 0 0 1408.3 465.2 
Coelastrum 0 0 0 0 0 0 11266.7 9891.7 
Sphearocystis 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYANOPHYTA 92440 14201 166783.3 13815.3 691500 63840.6 456440.8 1724.5 
Nostoc sp  3550 779.7 0 0 0 0 0 0 
Anabaena spiroides 1041.7 28.8 23600 174.4 5666.7 1259.7 0 0 
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا7-   
  
 ﺮﺨﺘﺳا1  
  
 ﺮﺨﺘﺳا2  
  
 ﺮﺨﺘﺳا3  
  












Anabaenaopsis nadsonii 16225 53.4 0 0 68166.7 1353.6 0 0 
Anabaenaopsis elenkinii 266.7 294 0 0 0 0 0 0 
Aphanothece elabens 833.3 649.3 0 0 500 39 0 0 
Chroococcus sp 15155 789.9 8266.7 2367.7 95833.3 7642 0 0 
Merismopedia minima 11970 432.7 50416.7 6015 135333.3 8354 0 0 
Merismopedia pancuata 2501.7 411 9266.7 486.9 25833.3 3362.3 1126.7 766.6 
Microcystis sp  2783.3 2996 2466.7 322.3 1333.3 1557 0 0 
Oscillatoria sp 34161.7 4362 42366.7 4011 339166.7 36913 455314.2 957.9 
Spirulina  sp 875 648.8 500 70 12000 1896 0 0 
Spirulina laxissima 3076.7 2755.4 29900 368 6666.7 654.7 0 0 
Gleocapsa turgida 0 0 0 0 666.7 355 0 0 
Gleocapsa limnetica 0 0 0 0 333.3 454.3 0 0 
Gleocapsa sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phormidium 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aphanotec elabens 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHRISOPHYTA 20525 4541.2 23000 538.8 44666.7 3100.9 125060 6807.8 
Thalassiosira sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thalassiosira caspica 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora venta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora normany 0 0 0 0 0 0 0 0 
Complidiscus sp 750 784.4 0 0 0 0 0 0 
Cocconeissp1 1100 738.4 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis  1348.3 843.4 0 0 666.7 86.7 76754.2 1373 
Cocconeis skvortzii 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella meneghiniana 0 0 4400 56 4333.3 264.3 0 0 
Cymbella ventricusa 0 0 0 0 333.3 874.3 0 0 
Diatoma vulgar 0 0 0 0 500 69.6 0 0 
Dinobryon 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrosigma sp 0 0 0 0 1333.3 734.8 2816.7 977.7 
Gomphonema sp 0 0 0 0 0 0 1408.3 899.3 
Gomphonema cotslatum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema olivaceum 283.3 81.3 0 0 166.7 44.4 0 0 
Navicula cryptocephal 12300 425.5 0 0 0 0 0 0 
Navicula sp 550 55.5 0 0 1333.3 498.7 20561.7 1121.3 
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا7-   
 
 ﺮﺨﺘﺳا1  
 
 ﺮﺨﺘﺳا2  
 
 ﺮﺨﺘﺳا3  
 















Navicula sp2 28.3 8.2 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia acicularis 0 0 13800 284 1166.7 323.4 0 0 
Nitzschia sp 110 54.8 4800 198.8 33500 67.6 20702.5 1777.7 
Nitzschia sp1 55 4.4 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sp2 966.7 57.6 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sp3 566.7 497.8 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sublinaris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia amphiba 2466.7 989.9 0 0 0 0 0 0 
Skeletonema sp 0 0 0 0 833.3 61.3 0 0 
Surirella elegans 0 0 0 0 166.7 75.8 2816.7 658.8 
Synedra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Actinocyclos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymatopleura 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melosira 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUGLENOPHYTA 2698.3 406 433.3 58.7 22666.7 11446.7 1408.3 1154.3 
Euglena viridis   416.7 219 0 0 0 0 0 0 
Euglena gracilis 776.7 153.7 0 0 0 0 0 0 
Euglena caudate 0 0 433.3 58.7 0 0 0 0 
Euglena sp 110 16.6 0 0 4000 3280 1408.3 1154.3 
Euglena sp1 533.3 7.3 0 0 0 0 0 0 
Euglena wangii 833.3 8.6 0 0 0 0 0 0 
Trachelomonas sp 28.3 0.8 0 0 18666.7 8166.7 0 0 
Trachelomonas spiculifera 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phacus 0 0 0 0 0 0 0 0 
PYROPHYT 550 750 0 0 833.3 416.2 0 0 
Goniaulax polyedra 0 0 0 0 166.7 122.2 0 0 
Peridinium latum 0 0 0 0 166.7 178.9 0 0 
Glenodinium lenticula 550 750 0 0 333.3 97.7 0 0 
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 لوﺪﺟ8-   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ سﺎﻣﻮﻴﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رد6  زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﺑ
 هﺎﻣ دادﺮﻣ ﺎﺗ دادﺮﺧ)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ (  













CHOLOROPHYTA 0.0272 0.02718 0.0313 0.00242 0.1865 0.06582 0.1386 0.02565 
Ankistrodesmus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ankistrodesmus falcatus 0.001 0.0005 0.0045 0.00015 0.0002 0.00003 0 0 
Binuclearia 
lauterbornii   
0 0 0 0 0.0002 0.00006 0 0 
Chlamydomonas 0.0004 0.00008 0 0 0.003 0.00127 0 0 
Chodatella 0 0 0 0 0.0002 0.00002 0.0023 0.00114 
Chlorella 0.0105 0.00076 0 0 0.0715 0.00069 0.1231 0.02023 
Colestrium sphericum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crucigenia tetrapedi 0.0018 0.00008 0.0001 0.00003 0.0002 0.00008 0 0 
Oocystis solitaria 0.0002 0.00002 0.0185 0.0011 0.0092 0.00449 0 0 
Pediastrum biradiatum 0 0 0 0 0 0 0 0 
scenedesmus sp 0 0 0 0 0.0077 0.0012 0.0017 0.00027 
Scenedesmus acuminatus 0.0019 0.00151 0.0046 0.00022 0.0016 0.00056 0.0011 0.00021 
Scenedesmus abundans 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus bijuga 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus pancuata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scenedesmus 
quadricauda 
0.0006 0.00001 0.003 0 0.0035 0.00074 0 0 
Scenedesmus longus 0.0003 0.00001 0 0.00077 0 0 0 0 
Sheroderia sp 0.0025 0.00023 0.0006 0.00015 0.0361 0.03024 0.0003 0.00002 
Dictyosphaerium 0.008 0.02391 0 0 0.045 0.02448 0 0 
Tetraedorn mininum 0.0001 0.00006 0 0 0 0 0 0 
Ophiocytium paravlum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chlorogonium 0 0 0 0 0.0001 0.00002 0 0 
Coenococus 0 0 0 0 0.0007 0.0002 0 0 
Coenocystis 0 0 0 0 0.0003 0.00003 0 0 
Cosmarium granatum 0 0 0 0 0.001 0.00019 0.0085 0.00238 
Planktonspheria 0 0 0 0 0.006 0.00152 0 0 
Westella 0 0 0 0 0 0 0 0 
Closteridium 0 0 0 0 0 0 0.0002 0.00006 
Coelastrum 0 0 0 0 0 0 0.0015 0.00134 
Sphearocystis 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYANOPHYTA 0.0917 0.01315 0.228 0.0065 0.5845 0.05461 0.4553 0.00096 
Nostoc sp  0.0002 0.00004 0 0 0 0 0 0 
Anabaena spiroides 0.0063 0.00017 0.1416 0.00105 0.034 0.00756 0 0 
Anabaenaopsis 
nadsonii 
0.0389 0.00013 0 0 0.1636 0.00325 0 0 
 رد گﺎﻓﻮﺘﻴﻓ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻲﺳرﺮﺑ  /...35 
 
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا8-   
 














Anabaenaopsis elenkinii 0.0006 0.00071 0 0 0 0 0 0 
Aphanothece elabens 0.0002 0.00015 0 0 0.0001 0.00001 0 0 
Chroococcus sp 0.0033 0.00017 0.0018 0.00052 0.0211 0.00168 0 0 
Merismopedia minima 0 0 0.0002 0.00002 0.0005 0.00003 0 0 
Merismopedia pancuata 0 0 0.0001 0 0.0002 0.00002 0 0.00001 
Microcystis sp  0.0028 0.003 0.0025 0.00032 0.0013 0.00156 0 0 
Oscillatoria sp 0.0342 0.00436 0.0424 0.00401 0.3392 0.03691 0.4553 0.00096 
Spirulina  sp 0.0011 0.00084 0.0007 0.00009 0.0156 0.00246 0 0 
Spirulina laxissima 0.004 0.00358 0.0389 0.00048 0.0087 0.00085 0 0 
Gleocapsa turgida 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleocapsa limnetica 0 0 0 0 0.0002 0.00027 0 0 
Gleocapsa sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phormidium 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aphanotec elabens 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHRISOPHYTA 0.0153 0.00676 0.0674 0.00124 0.1836 0.04013 0.63 0.10202 
Thalassiosira sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thalassiosira caspica 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora sp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora venta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora normany 0 0 0 0 0 0 0 0 
Complidiscus sp 0.0011 0.00119 0 0 0 0 0 0 
Cocconeissp1 0.0017 0.00112 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis  0.0061 0.00385 0 0 0.003 0.0004 0.35 0.00626 
Cocconeis skvortzii 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella 
meneghiniana 
0 0 0.044 0.00056 0.0433 0.00264 0 0 
Cymbella ventricusa 0 0 0 0 0.0001 0.00013 0 0 
Diatoma vulgar 0 0 0 0 0.0024 0.00033 0 0 
Dinobryon 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrosigma sp 0 0 0 0 0.064 0.03527 0.1352 0.04693 
Gomphonema sp 0 0 0 0 0 0 0.0676 0.04317 
Gomphonema cotslatum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema 
olivaceum 
0 0.00001 0 0 0 0.00001 0 0 
Navicula cryptocephal 0.0045 0.00015 0 0 0 0 0 0 
Navicula sp 0.0009 0.00009 0 0 0.0023 0.00085 0.035 0.00191 
Navicula sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا8-   
  











Nitzschia acicularis 0 0 0.0138 0.00028 0.0012 0.00032 0 0 
Nitzschia sp 0.0002 0.00011 0.0096 0.0004 0.067 0.00014 0.0414 0.00356 
Nitzschia sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sp2 0.0002 0.00001 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sp3 0.0001 0.00007 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sublinaris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia amphiba 0.0004 0.00014 0 0 0 0 0 0 
Skeletonema sp 0 0 0 0 0.0003 0.00002 0 0 
Surirella elegans 0 0 0 0 0.0001 0.00002 0.0008 0.0002 
Synedra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Actinocyclos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymatopleura 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melosira 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUGLENOPHYTA 0.0029 0.00061 0.0007 0.00009 0.0347 0.01755 0.0022 0.00177 
Euglena viridis   0.0006 0.00034 0 0 0 0 0 0 
Euglena gracilis 0.0012 0.00024 0 0 0 0 0 0 
Euglena caudate 0 0 0.0007 0.00009 0 0 0 0 
Euglena sp 0.0002 0.00003 0 0 0.0061 0.00503 0.0022 0.00177 
Euglena sp1 0.0006 0.00001 0 0 0 0 0 0 
Euglena wangii 0.0003 0 0 0 0 0 0 0 
Trachelomonas sp 0 0 0 0 0.0286 0.01252 0 0 
Trachelomonas spiculifera 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phacus 0 0 0 0 0 0 0 0 
PYROPHYT 0.0072 0.00975 0 0 0.0114 0.00811 0 0 
Goniaulax polyedra 0 0 0 0 0.002 0.00147 0 0 
Peridinium latum 0 0 0 0 0.005 0.00537 0 0 
Glenodinium lenticula 0.0072 0.00975 0 0 0.0043 0.00127 0 0 





 73.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روده  -3-4
از ﻣﺠﻤـﻮع . ﮔـﺮوه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ  4در ﻏﺎﻟـﺐ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻓﻴﮔﻮﻧـﻪ  87در روده ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ 
ﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ  32، ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﺳﺘﺨﺮ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  61ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و  idepartet ainegicurCﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 aihcsztiNﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ آن  32ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و  .ps succocoorhC
. اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  7 ﺑﻮد و از ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ  .pps
دو ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ و ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  1ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ در اﺑﺘﺪاي روده
 ﺑـﻮد ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/9040و  0/5400 ﺑﻴﻮﻣﺎسﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻫﺮ ﻋﺪد در  59413/71و  64503/5
از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت اﺑﺘـﺪاي روده اﻳـﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ % 59ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺣﺪود  و 
% 4/6ﻟﻴﺘـﺮ ﺣـﺪود ﻣﻴﻠـﻲ  0/1ﮔـﺮم در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ   0/6310و ﺑﻴﻮﻣـﺎس   8992/76ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎ ﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮ
اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺘﻮﻳﺎت اﺑﺘﺪاي روده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺤ
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 19008/38ﻫﺎي  ﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠـﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢدر اﻧﺘﻬﺎي  روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘـﺪاي روده ﺷ
از % 69ﺑﻴﺶ از  ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/3970و  0/3400ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و  0/1 ﻋﺪد در ﻫﺮ 31207/5و 
  .دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ  71ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  94ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  1ﺨﺮ ﺷﻤﺎره در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﺳﺘ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در  91ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و  21ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ )sanom aelohcarT( ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ 1 ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎناﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  83
 
ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه  2ﺨﺮ ﺘﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺑﺘﺪاي  روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳ
و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ   11245/7ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  58117ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛـﻢ 
از ﻛﻞ % 87ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻴﺶ از ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1در ﻫﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/0450و  0/6460ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  45533/8ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛـﻢ 
ﺪد ﻋ 2401/8ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺷﺎﺧﻪ % 02ﺣﺪود ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5180و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
از ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ % 0/7، ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/1000و ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1در ﻫﺮ 
  .دادﻧﺪ ﻣﻲ
 0/1130ﺑﻴﻮﻣﺎس و  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  945631/2در اﻧﺘﻬﺎي روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 09174/7ا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده  اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ر% 26ﺑﻴﺶ از  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ
ﻋﺪد در ﻫﺮ  98823/2ﺗﺮاﻛﻢ ، ﻛـﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑـﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/1130و ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ 
ﻛﻞ % 89.0، درﺻﺪ 51و  %75.12ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  2412/8ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/1
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ
اﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده 71ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  55ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  3در اﺳﺘﺨﺮ  
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 4و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  12ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و  31ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/0120)و ﺑﻴﻮﻣﺎس (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  30439/2)ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﮔﻮ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ  3از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﺳﺘﺨﺮ  (%45)ﺑﻴﺶ از  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/7250)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﺮ ﻋﺪد در ﻫ 87895/3)ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ
 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/6930)و ﺑﻴﻮﻣﺎس (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  26961/3)و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/7400)و ﺑﻴﻮﻣﺎس (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ   6771/3)و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 93.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻧﺘﻬﺎي روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ  (%1)و  (%01)،  (%53)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/2580)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در  55189/33)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺮ ﻋﺪد در  27985/71)ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  اده اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪ% ( 5.45) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
و (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 0/1ﻫﺮ ﻋﺪد در  75912/5) ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/3420)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ0/1
ﻣﺎس ﻮو ﺑﻴ(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 0/1ﻫﺮ ﻋﺪد در  8911/33) و اوﮔﻠـﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/8260)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ % 66.0و %  81.21، % 17.23ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/9800)
ﮔﻮﻧﻪ از  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  (81)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  4در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  و ps alucivaN ﻫﺎي  ﻧﻪﻛﻪ ﮔﻮﺑﻮد ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ  3ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ps anelguEو از ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده .ps sienoccoC 
  .ﻧﺸﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه  atyhporyPاز ﺷﺎﺧﻪ  3و2و1اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ ﺑﺎ  4اﺳﺘﺨﺮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻬﺎي ﻏـﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺑﺘﺪاي روده ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/1608)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋـﺪد در ﻫﺮ  067524)ﺗﺮاﻛﻢ 
 87552)از ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧـﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  (درﺻﺪ 7.29)ﺑﻴﺶ از 
از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  (درﺻﺪ 6.5)ﺣﺪود  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/3190)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ 
 0/7510)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻫﺮ ﻋﺪد در  4126)ﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي روده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/5200)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  0061)اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   ،(ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ
دادﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ (درﺻﺪ 2)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻛﻤﺘﺮ از (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1
 5.26)ﺑﻴﺶ از  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/9272)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  028113)ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 0/5746)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  041351)ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ،ﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎاز ﺟ (رﺻﺪد
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 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/2040)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ  06313)، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ
، (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/9300)و ﺑﻴﻮﻣﺎس  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻋﺪد در ﻫﺮ   0252)و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
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 1دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ و اﺑﺘﺪاي روده و 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  2در اﺳﺘﺨﺮ . دﻫﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺑﺘﺪاي روده و اﻧﺘﻬﺎي روده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ف ﻣﻌﻨﻲاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ و اﺑﺘﺪاي روده اﺧﺘﻼ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  4و  3در اﺳﺘﺨﺮ . دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ فاﻳﻦ اﺧﺘﻼ اﺑﺘﺪاي روده و اﻧﺘﻬﺎي روده
روده اﺧﺘﻼف  و اﺑﺘﺪاي روده و ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺑﺘﺪاي روده و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ
  . دﻫﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ،در آب اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪنرﻏﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  : از
 ,ps sucoconeoC ,.ps muinogorolhC ,mulvarap muitycoihpO ,.ps muireahpsoytciD ,sugnol sumsedenecS
 anelguE ,.1ps anelguE ,.ps amenetelekS ,ps sienocoC ,.acitenmil acpacoelG ,airehpsnotknalP ,.ps sitsyconoC
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روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آب اﺳﺘﺨﺮ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ – 11ﺟﺪول 
  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
درﺻﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
  اﻧﺘﻬﺎي روده
درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
  اﺑﺘﺪاي روده
  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﻪ
  درﺻﺪ  %42  %74  %22
 ATYHPOROLOHC
  ﻢﺗﺮاﻛ  0006342221  0008298892  9114682
  درﺻﺪ  %91  %23  %66
 ATYHPONAYC
  ﺗﺮاﻛﻢ  000536979  0008667103  5892448
  درﺻﺪ  %65  %02  %01
 ATYHPOSYRHC
  ﺗﺮاﻛﻢ  000565782  0002642821  0159721
  درﺻﺪ  %1  %1  %1
 ATYHPONELGUE
  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺎﭼﻴﺰ  ﻧﺎﭼﻴﺰ  046551
  درﺻﺪ  %0  %0  %1
 ATYHPORYP
  ﺗﺮاﻛﻢ  0  0  00311
  
  
دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي روده  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ% 22ﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق، ﺷﺎ
در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻫﺎ از آن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﮔﻮﻧﻪ% 74ﻫﺎ و در اﻧﺘﻬﺎي روده  ﮔﻮﻧﻪ% 42
ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ % 66ﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺣ atyhponayCو ﺷﺎﺧﻪ  .اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه
دادﻧﺪ و  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ% 23و در اﻧﺘﻬﺎي روده % 91دادﻧﺪ در اﺑﺘﺪاي روده ﺗﻨﻬﺎ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
رﻏﻢ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در آب اﺳﺘﺨﺮ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺑﺘﺪاي روده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ دﻓﻊ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ % 31روده  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  ﮔﻮﻧﻪ% 01ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ . ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي روده  ﮔﻮﻧﻪ %02ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺑﺘﺪاي روده و ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﻮﻧﻪ% 65دادﻧﺪ،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ atyhposyrhCﺷﺎﺧﻪ 
 15.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻٌ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي روده  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ% 63ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎٌ 
دو ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در  و ﻛﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﺟﺬب ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎسﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي، ﺑﻴﻦ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق دار  ده و اﻧﺘﻬﺎي روده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺑﺘﺪاي رو ﻧﻴﺰو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ اﺑﺘﺪاي روده 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ روده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ  و دﻓﻊ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس
   . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻮع آن ﭘﻲ ﺑﺮد
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  ﺑﺤﺚ  -4
و اﺷﺘﻬﺎي  ﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮددر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز آن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻌ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد وداﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺟﻪ   5-7 ْc ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در زﻳﺮ 51 ْcﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي 
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ در آﺑﻬﺎي و  (1831ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  22-82ْcﺣﺮارت ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪواﺳﻂ در اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎك و . ﺪﺑﺎﺷ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ،  اﻧﺪك ﻣﻲ
دار ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن% 04-09ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻃﻮر . ﮔﺮدد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺼﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادرار ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻓﻊ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آزاد ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ . ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه از آﺑﺸﺸﻬﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ
ﻓﺴﻔﺮ  .آب، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﺖ و ﺳﺎزي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﻮ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻴﺮه
ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ و . دارد و ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻜﻠﺖ  ﺟﻴﺮه
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  7/5-8/5د ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮر Hpو  دﻫﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ داﺷﺘﻦ  ﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻮددﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣ 3اﺳﺘﺨﺮ در  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ داراي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  . اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 4از آن اﺳﺘﺨﺮ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از روده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
اﮔﺮ ﭼﻪ دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ در ﻣﻴﺪان دﻳﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻫﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
دارد ﻛﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا و اﻧﺪازه آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 6991آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد در ﺳﺎل . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺖ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب و اي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﻮده 
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ﺷﻮد، وﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،  اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒﻚ از ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﻮرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻄﻫﻴﺎن ﻏﺬا را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آن ﺑاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .ﺪﻨاﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي در آب ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ ، اﻧﺠﺎم دﻫ
، )atyhponayC(ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ : ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
و ﻟﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ( )atyhponelguE، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ (  atyhposyrhC)   ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ(  atyhporolhC) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  )atyhporyP(ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻮق،  4
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﻮد از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  4731ي زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ در ﺳﺎل در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﻗﺎ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhposyrhC(، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ )atyhporolhC(، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhponayC(ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در آب اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻧﺎم ﻣﻲ )atyhporyP(و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  )atyhponelguE(
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه . در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ
اي اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ در آب و ﻣﻌ
ﻣﻮﺟﻮدات آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ، ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
دار  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮرد
وﻗﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺘﻮﻧﻬﺎ داراي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻼٌ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺑﻮده اﺳﺖ 
دادﻧﺪ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 4ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  دﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ  3دادﻧﺪ و ﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  وﻟﻲ در اﺑﺘﺪاي روده ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ رﺗﺒﻪ دوم را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺖ وﻟﻲ در اﺑﺘﺪاي روده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي روده در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ 
وه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در آب و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻼ
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ﺗﻮان اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي روده ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﺮا ﻣﻲ
اﺳﺎس آﺳﺎن ﻫﻀﻢ و ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ داﻧﺴﺖ ﻫﻀﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 
ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺟﺬب  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﭘﺲ از آن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻬﺎان از آﻧﺗﻮ ﺧﻮراك ﻣﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺧﻮش%( 63)اﻧﺪ  را ﻧﺸﺎن داده
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  اي در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  درﺻﺪ ﺟﺬب را داﺷﺘﻨﺪ و 
و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  )atyhposyrhC(ﻧﻴﺰ از ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب دو ﮔﺮوه ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  9891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  kedoreH
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﮔﺸﺖ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  -
رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ 
  . روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﺷﺖ و ﺳﺎﻟﻢ، داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻗـﻮي و ﻣﻨﺎﺳـﺐ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫ -
 .ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮ روي ﻧﺤـﻮه ﻛـﻮددﻫﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -
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  : ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در آﻛﻮارﻳﻮم
ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده  65ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬادﻫﻲ از آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در آﻛﻮارﻳﻮم، 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از وزن و اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  01ﻟﻴﺘﺮ آب رﻳﺨﺘﻪ و در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم  03م ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ) ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
  . ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳ redneZﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ( .داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻏﺬادﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
  :از روش زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 8Zﻳﺎ  redneZﺟﻬﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  . ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ روش زﻳﺮ آﻣﺎده ﻣﻲ 4اﺑﺘﺪا 
  : ﻣﺤﻠﻮل اول
  g 64/7    3ONaN
  g 5/9    O2H4 .)3ON(aC
  g 2/5      O2H7.4OSgM
  . ﺷﻮد ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺳﻲ 003ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ 
  
  ﻣﺤﻠﻮل دوم
  g 6/3    3OC2aN
  g 9/3   4OPH2K
  .ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻲ 003ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ 
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  ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮم
    A = g5153 .1O2H6 .3lCeF
  g5191 .2O2H2.8O2aN2N4H01lC =ATDE
  ﺳﻲ ﺳﻲ  051ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺳـﻲ از ﻣﺤﻠـﻮل ﭼﻬـﺎرم ﺳـﻲ  0/80ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﻮم و  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل دوم و  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اول و  3
  .ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻲ 0001ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  ﻣﺤﻠﻮل ﭼﻬﺎرم
  gm 52      O2H9 .3OiS2aN
  gm 0551        3OB3H
  gm 5111      O2H4.4lCnM
  5.95 rBK
  gm 14/5       IK
  gm 341/5      O2H7 + 4OSnZ
  gm 37      O2H6.2 )3ON(OC
  gm 26/5      )2H5.4OSuC
  gm 732    O2H81 .3)4OS( 2lA
  gm 52      O2H .lCiL




 16.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
  ﻛﻨﻴﻢ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 3ONaNﺑﺠﺎي   N-P-8Zﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  g 03    lCaN
 g 2/5     3OCaC
  g 2/5   O2H7.4OSgM
وزن )ﺟﻬﺖ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ ، اﺑﺘـﺪا وزن ﻇـﺮف ﻣﺤﺘـﻮي آب اﻧـﺪازه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
 وﻟﻴـﻪ و وزن ا و از اﺧـﺘﻼف وزن ( وزن ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ )ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي آب و ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﻧـﺪازه ﮔﺮﻓﺒـﻪ ﺷـﺪ  و( اوﻟﻴﻪ
  .(2ﺷﻜﻞ )ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 












 =زD Cف Aي @ب و  ه  - ٢-  
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در ﺗﻴﻤﺎر اول از ﻛﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ، در ﺗﻴﻤـﺎر دوم از . ر وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮا
  .ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﻮام  و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻓﻘﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻴﺸـﺪ و  23+2ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  3-5در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 Hpدر ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و . آرام ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ  
درﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ، (  ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺳﺎﻋﺖ ،  ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 84ﻫﺮ 
ﭘﺲ از ﺑﻬﻢ زدن آب ﻣﻮﺟﻮد در آﻛﻮارﻳﻮم . ﻧﻴﺎز را ﺣﺴﺎب ﻛﺮده و در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ  ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد
  . ﭘﺲ از ﻳﻜﻤﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزن و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .، آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮕﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﻄـﻊ  42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺧﺸﻚ اﺑﺘﺪا ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ، 
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺑﻬﻢ زدن رﺳـﻮﺑﺎت . ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ) ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ  54.0ﺳﻲ ﺳﻲ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و از ﻓﻴﻠﺘﺮ  01ﻛﻒ ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗـﺮار  501ﺖ در داﺧﻞ ﻓﻮر و درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺳﺎﻋ 2ﻣﻴﻜﺮون ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  54.0ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر دادن، ( . وزن ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وزن ، وزن اوﻟﻴـﻪ ﺑـﻮد  100.0ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ  501ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ ﻓﻮر و دﻣﺎي  2ﻓﻴﻠﺘﺮ را در داﺧﻞ ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
وزن ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه و آﻧﮕﺎه از ﺗﻔـﺎوت وزن دو ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ زﻳـﺮ وزن ﺧﺸـﻚ  100.0 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  وزن اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن = وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ 
  ﮔﺮم 100.0ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وزن ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﺗﻮزﻳﻦ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ  - 3ﺷﻜﻞ 
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  و دﻣﺎي آب آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  –ﺿﻤﻴﻤﻪ  21ﺟﺪول 
  
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺮﻣﻲ؛ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻧﺎﺑﻨﺎ؛ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس وﻛﻠﺮﻻ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي وﺑـﻪ ﻛﺸـﺖ 2-3ﺟﻬﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ آب ( 7و  6، 5، 4، 3اﺷﻜﺎل )اﻧﺒﻮه رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻧﺎﺑﻨـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻫﻤﮕـﻲ 
ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺳﻨﺪﺳـﻤﻮس ﻣﺮدﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻧﺎﺑﻨﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
وﻛﻠﺮﻻ وآب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رﺷﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻃـﻮﻟﻲ وﻫـﻢ از ﻧﻈﺮوزﻧـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 








ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و آب اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
 ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ و آب اﺳﺘﺨﺮ
ﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴ
ﺷﺪه ﺑﺎ آب 
 اﺳﺘﺨﺮ
 63.8 24.8 37.8 31.8  90.8 Hp
 5.91 3.02 2.02 34.91 2.91 دﻣﺎي آب
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وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل و -ﺿﻤﻴﻤﻪ 31 ﺟﺪول
  :داده ﺷﺪه آب اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  
  (mm)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل  
اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (mm)
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ        
  (g)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ 
  (g)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘ 5.2 75.2 00.46 57.76
 (04 l/gm)ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  01.2 93.2 37.06 92.76
 l/gm)ﺳﻨﺪﺳـﻤﻮس و آب اﺳـﺘﺨﺮ 
 (04
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  02.2 38.2 12.36 09.86
 (04 l/gm)ﻛﻠﺮﻻ    
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  68.2 93.3 2.07 03.47
 (04 l/gm)ﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻠﺮﻻ و آب ا
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ آب اﺳـﺘﺨﺮ                  03.2 28.2 86.66 8707
 (04 l/gm)
  
  :ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  ذﻳﻞﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت 
  زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ –زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي = ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
    ( 03*  2/75) –( 03*  2/05= ) 2/01 g= ﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ
*  2/93) –( 03*  2/01= ) 8/07 g= ﻣـﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و آب اﺳﺘﺨﺮ 
    ( 03*  2/38) –( 03*  2/06= ) 6/09 g=  ﻣـﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﺮﻻ  ( 03
  ( 03*  3/9) –( 03*  2/68= ) 51/09 g= ﻣـﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛﻠـﺮﻻ و آب اﺳـﺘﺨﺮ 
                                                                                                        ( 03*  2/28) –( 03*  2/03= ) 51/06 g=   آب اﺳﺘﺨﺮ  ﻣـﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﺑﺎ
 56.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛﻠـﺮﻻ و آب اﺳـﺘﺨﺮ 
ﺑﻄﻮر ﺗﻮام ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺗﻐﺬﻳـﻪ 




ه, , در A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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  ﻴﺘﻮﻓﺎگﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓ -  7 ﺷﻜﻞ
  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  ...ﻴﺘﻮﻓﺎكﻓﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رژه ﺑﺮوﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰارع ﺗﻜﻴﺜﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮ( ﻓﺮم اﻟﻒ
  (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )آدرس دﻗﻴﻖ ﻣﺰرﻋﻪ  -1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮوﻛﻲ از وﺿﻌﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -2
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اب ﻣﺰرﻋﻪ -3
  ﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻣﺰرﻋﻪﻣ -4
  اﺳﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ -5
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي -6
  (ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر )ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -7
  اﺑﻌﺎ د اﺳﺘﺨﺮ  -8
  ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ  -9
 96.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
  ﻋﻤﻖ اب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  - 01
  اﺳﺘﺨﺮ        ( ﻋﻤﻖ )ارﺗﻔﺎع  -11
  (  ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ) ﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ -21
  (ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ )ﺳﺮﻋﺖ اب در اﺳﺘﺨﺮ  -31 
  دﺑﻲ اب ورودي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ           -41
  (ﺗﻦ ) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -51
  (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻧﻚ ) وﺿﻌﻴﺖ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي وﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -61
  (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ) ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ  -71
  دوره ﭘﺮورشﻣﺪت زﻣﺎن  -81
  (ﻣﺎه)زﻣﺎن ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش  -91
  زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﭘﺮورش -02
  وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ -12
  وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ  -22
  ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -32
  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ  -42
  (ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا  -52
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش  -62
  ﻧﺤﻮه ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ  -72
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاورد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ  -82
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  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ -92
  دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ -03
  ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -13
  اﺳﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اب ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد -23
  ﻴﺮي ابﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔ -33
  آب اﺳﺘﺨﺮ HPﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل  -43
  ﻧﺤﻮه  ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮ  -53
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ( ﻫﻜﺘﺎر )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا ده ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  -63
  ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده -73
  اﺳﺎﻣﻲ و ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ  -83
  ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -93
  اﻧﮕﻠﻬﺎي راﻳﺞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ -04
  ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ -14
  ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ -24
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎ س -34
  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ -44
  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ  -54
  ﻧﻮع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -64
  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺤﻮه -74
 17.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در 
 
  ...(ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،اﻧﺒﺎر ،ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ  -84
  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي اداري  -94
  اﺳﺎﻣﻲ و ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰرﻋﻪ  -05
ك دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴـﺮ و اﺳـﺘﻬﻼ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري در ﺳﺎل  -15   
  (ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﻬﺎ -25
  ( ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  -35
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ      - 45
   آﺑﻲ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -41ﺟﺪول 
  :ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2:                                  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ -1
  : ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه -4:                        ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3
  
  درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺗﻌﺪاد درﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ
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  ...ﭘﺮوژه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  –ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  -51ﺪول ﺟ
  
  : ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ:                 ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:                        ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻲ:                                 ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮ
  : درﺟﻪ ﺣﺮارت آب:                   ﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢ ﻛ:               ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ﺳﻲ ﺳﻲ0/1ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﺪر  ﺳﻲ ﺳﻲ0/1ﺗﻌﺪاددر  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺗﻌﺪاد  وزن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ –ﺟﻨﺲ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
  
 رد گﺎﻓﻮﺘﻴﻓ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻲﺳرﺮﺑ  /...73 
 
 لوﺪﺟ16- ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآهزاﺪﻧا ي  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد هﺪﺷ يﺮﻴﮔ  
ANOVA 
 
  Sum of  Mean   
  Squares df Square F Sig. 
WT Between Groups 70.125 3 23.375 .804 .506 
 Within Groups 581.333 20 29.067   
 Total 651.458 23    
WA Between Groups 75.781 3 25.260 .660 .586 
 Within Groups 765.958 20 38.298   
 Total 841.740 23    
PH Between Groups 1.354 3 .451 1.767 .186 
 Within Groups 5.110 20 .255   
 Total 6.464 23    
DOBetvveen Groups 44.028 3 14.676 4.349 .016 
 Within Groups 67.499 20 3.375   
 Total 111.528 23    
CO2 Between Groups 143.548 3 47.849 2.335 .113 
 Within Groups 327.942 16 20.496   
 Total 471.490 19    
N02 Between Groups .460 3 .153 .921 .448 
 Within Groups 3.331 20 .167   
 Total 3.791 23    
N03 Between Groups 2.982E-02 3 9.94E-03 1.551 .232 
 Within Groups .128 20 6.41 E-03   
 Total .158 23    
NH4 Between Groups .247 3 8.23E-02 2.600 .081 
 Within Groups .633 20 3.17E-02   
 Total .880 23    
P04Between Groups .300 3 9.99E-02 1.403 .273 
 Within Groups 1.352 19 7.12E-02   
 Total 1.652 22    
 





  Subset for alpha = .05 
VAROO011 N 1 2 
4.00 6 8.0567  
2.00 6 9.2883  
3.00 6 9.4717  
1.00 6  11.8033 
Sig.  .221 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 
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  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺑﻲ درﻳﻎ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎ ي دﻛﺘـﺮ رﺳـﺘﻤﻲ و 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨـﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨـﺪس اﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻣﺤﺘــﺮم  ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . دﻧــﺪ ﺗﺸﻜــﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻣــﻲ ﮔـﺮدد ﺳﻠـﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣــﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻗـﺮار دا 
ﻫﻤﻜـﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻗـﺎﻳﺎن  ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘـﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠـﻲ ﺣﺴـﻦ ﻧﺘـﺎج و ﺗﺮاﺑـﺮي 
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜـﺪه و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻮي  ﻛﻪ در اﺟـﺮا و ﺗﻬﻴـﻪ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳـﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻴﺸﻮد 
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ و  ﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ رﺳﺘﻤﻜﻼ و ﺳﺎري ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎر
اﻧـﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻛﻤﺎل ﻫﻤﻜﺎري را ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﻫﻤﻜـﺎري داﺷـﺘﻪ 
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In order to study phytopague fingerlings feeding in fish ponds, simultaneously to the beginning of warm season 
and cultivation, fingerlings of 3-5 gr from 4 ponds in Mazandaran province were captured, fixed with formalin, 
then transferred to the plankton determination laboratory of Caspian sea ecologic institute.  
Based on carried out studies on the first and the end party of their intestine and the pond water, phytophague 
fingerlings feeds on phytoplankton, zooplankton and detritus. But the essential nutrition was on phytoplankton 
and detritus. Planktonic groups were formed of Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta and Euglenophyta. But 
in addition to these four groups Pyrophyta was present in fish pond water. 
Relative abundance of these nutrient organisms in water and intestine was different. Also in most cases a direct 
relation was observed between the intensity of water organisms and intestine ingredients. 
Based on this study, essential differences of digestion were observed following to the source of nutrition and the 
most difference were considered in digestion of Chrysophytes, Cyanophyta and Chlorophyta. Base on the results 
of this study we propose to make more studies on fertilization and the proportion of different fertilizers in fish 
ponds in order to obtain easily digestible phytoplankton thus increase in fish exploitation.  
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